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BAJIEPHH JlEflAXHH 
ÜKOHa S CJiOBape /JajiH H B TOJiKOBbix c j iosapax XX Beica 
CocTaBHTcjii, CnoBapa ne ÖI.IJI HKOIIOBCAOM, o/uiaxo, iicjn,3a ne o6pa-
THTI» BHHMaiIMJI Ha TO, HTO Olí BKJIIOHHJI B CBOH ClIOBUpi. HCMaJIO CJIOB C KOp-
HCM UKOH-. Bcero B cJioBapiioñ crarbc H xana 2 6 CJIOB. Mnoro OTO HJIM Majio? 
- j^Jia CpaBlieiIHH B03I>MCM COBpCMCIIlIl.LC CJIOBUpH H OÖliapyjKHTCa, HTO B CJIO-
Bapax: OxccroBa - 6 CJIOB, YmaKOBu - 11, B 4-TOMIIOM CjioBapc pyccxoro a3bi-
xa ( 1 9 8 1 - 1 9 8 4 rr.) - 11, B 17-TOMIIOM CjioBapc coBpcMcimoro pyccxoro JIHTC-
paTypiioro a3bixa - 15 CJIOB. MOJKIIO raxjxc oöpaTMTi.ca H X cJioBy oñpaj B 
3IiaHCHHH 'HKOIia'. /Jajlb npMBOAHT 1 1 CJIOB C 3'I'HM KOpiICM H B 3TOM 3liaHC-
HHH, B TO BPEMA xax OjxcroB Auer JIHIIII. CJIOBO oíipaj, yMciibiiiHTCJibiioc o6pa-
30K H npHJiaraTejii.iioc o6pa3uóü (OJXCI OB 1 9 9 7 : 4 3 5 ) . 17-TOMIIMH CiioBapi, 
Aaer CJIOBO o6pa3 B 3iiaHciiHM 'HKOIIU', HJunocrpHpya ero uHraTaMH H3 Flyiii-
XMiia, OcTpoBcxoro, Kopojicuxo. KpoMc roro B IICM npHBOAin'ca cinc ncrbipe 
OAiioKopciiiiMX cjioBa, HToro - 5 (CnoBapi. 1 9 6 5 : 3 5 8 - 3 6 0 ) . ' Hrax, AUJXC I Á -
xoíi npcABapHTCJii.iii.iíí npocMoip cjioBapcií n03B0Jiacr cAcjiari. BI.IBOA, HTO 
/(ajib npcBocxoAHT coBpcMciim.ic cjiOBapn no HHCjiy „HKOIIIII.IX" CJIOB. Tc-
ncpi, paccMOTpHM iicxoTopi.ic cjioBupiii.ic CTUTI.H 60JICC noApo6no. 
Aajib Aacr cjicAyiomcc onpcACJicimc HKOIII.I: „HKOHÍI - o6pu3, M3o6pa-
jxciibc Jinxa CnacHTcjw, HcGccm.ix CMJI HJIH yro/uiHXOB" (2,40).2 3 ro onpe-
ACJICIIHC AOBOJIbHO TOH1IO ncpc/iuci' npUBOCJIUBllOC nOIIHMailHC HKOilbi: MKOlia 
3TO H o6pa3, H H3o6pajKCHHC, T.C. IICBHAHMblM MI.ICJICIIIIhlM o6pU3 TOIO, K'L'O 
H3o6pajxcii, H ero BHAMMMC OMCpraiiMa. 
A xax TOJixyioT CJIOBO HKOUU coBpcMcmii.ic cjiOBapn? OJKCIOB: „ Y BC-
pyiouiHx: H3o6pajKCHHC 6ora, cBaroro HJIM cBan.ix B BHAC nopipcra B xpac-
xax, o6pa3" (OíxcroB 1 9 5 2 : 2 1 4 ) . 3ACCI, xpaiinc iicy/ianiio yroHiiciiHC ,,B BHAC 
nopxpera"; Hxona NPHHUHNUAJIBHO orjiHHucrca o r nopipcra , H na ory rcMy 
HMCCTca HCMajio cnciinaJibiioH jiHTcparypi.i. B 6OJICC no3juicM H3AAIIHH HHra-
CM: „ Y npaBocjiaBiibix H KUTOJIHKOB: NPCAMCR noxjioiiciwa - acHBonnciioc 
H3o6pajKciiHC Bora, CBaroro HJIH cBan.ix, o6pa3" (OaccroB 1 9 9 7 : 2 4 3 ) . 3ACCI> 
1 C iiayHHOH TOHKii -ipcnna 11c cobccm xoppcxrno cpaBiinBa ri. tojikobmh 11 
AByaibiHiibiH cjiOBapn, 110 bcc ace iic mojkcm iic otmctiiti,, hto b pyccxo-BcnrcpcxoM 
CJiOBape XaApoBHHa h Tajibjut jiaerca 14 cjiob c xopncM UKOU- b muqjecyioinoM nac 
3HaHCHHH (XajqjOBHH 1968: 568). 3 ro Miioro, ccjih qjaunnii. co cjioBapcM Ojkci obh 
HJiHAaacec 17-TOMHHKOM. 
2 B cxoöxax ncpBaa nnijipa oma-iacr noMcp TOMa, BTopaa - crpaimny no 
HiAattHK) CjiOBapa 1880-1882 i oaob. 
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OTMCTHM, HTO B nocjicAHCM H3A3HHH CAOBO Eoz IianHCaHO C 3amaBHOH 6yx-
BLi, a CAOBO eepyioufne pacniHtjjpoBano no BcponcnoBeAHOMy npHiiunny. 
KpoMc Toro cACJiaiio Bawuoc Aonojiucime, xoToporo He 6bUio B nepBOM TOJI-
KOBaiiHH: HKoiia - npcAMcx NOKJIOHEHH«. A BOT HTO ;;aer cnoBapb noA peAax-
HHCH Yuiaxoßa: „TKHBonncuoc H3o6pawcnne 6ora HJIH cBsrrbix, »Bjunomeeca 
npcAMCTOM noHH'raiiHfl y xpucxnan; o6pa3" (YuiaxoB 1940: 1,1187). B H3Aa-
IIHH 1981 roAa B 3TOH (jjopMyjinpoBxc 3aMeiiHJiH nommauue Ha notaioneme H 
CHXJIH yroHHeiiHe y xpucmuan (nocxojibxy ne BCC xpucraane noHHTaioT HKO-
iibi). ricpBaa 3aMCiia, xax MOWJIO nojiararb, IIOCHT HAeonorHHecxHH xapax-
Tep. IJepxor?., npaBocjiaBiioe ÖOIOCJIOBHC nxoiibi ynaT 06 HxoHonoiHTaHHM H 
pa3JiHHaK»T UOHHTANHC (HKOII) H NOKJIOHEHHE (Bory). BepoxTHO, 3Ta 3aMeiia 
6buia cAcJiaiu., HTOÖI.I xax-xo UHBCJinpoBaxi. paannHHx MOKAY HXononoHHTa-
HHCM H HAOJionoxJiOHCTBOM. To'iiio xaxoc we onpcACJicnnc tiaxoAHM H B 17-
TOMHOM cjioBape coBpcMciiiioro pyccKoro jmxepaxypiioro x3bixa. OTMCTHM 
iiccKOJibKO OCOÖCIIUOCTCH B (^opMyjinpoBxax iia3Baiiiibix cJioBapen. Bo-nep-
Bbix, B IIHX 3aMCTIIO CTpCMJICllHC nOAHCpXliyXb peJlHI'H03HbIH xapaxxcp HKOHbl 
(y fíepymujux, y xpucmuan. y npaaocjiaaubix u KamonuKoe). Bo-BTopbix, Hxotia 
xojixycxcx TOJII.XO xax npcAMCT pcJiHi'H03iioro xyjii/ra. B-xpcxi.Hx, B xoxncoBa-
IIHXX Aonymeiibi ccpi.c3in.ic IICTOHIIOCTH (nopmpem. noKJionemie. y xpucmuan, 
U'joëpaoKenue Eoza),3 xorx HIIOIAU HX MOXIIO pacuciiHxi. xax naMcpeiiiibic 
,,OHIH6XH". B-HCTBcprbix, OHciib npH6jiH3Hxejn.no H nexoHHo cxa3ano o TOM, 
HTÓ HMcnno H3o6pawacxcfl na nxonax. B-nari>ix, ncx Aawe naMexa na xo, HTO 
Hxona XBJIXCTCX npoH3BCAciiHCM ncxyccxBa H cpcAH HKOH cymecxByiox IIICACB-
pi.I MHpoBoro 3iiaHciiH8. TojixoBaiiHc ßajix IIOCHT öoJiee O6IAHH xapaxxcp, 
ono ne CBsrcano yroHiiciiHXMH HAcoJiorHHccxoro xapaxxepa H noaxoMy na <})o-
nc BI.iuicnpHBCAcniu.ix onpcACJicimn HKOHI.I BI.UVIXAHT 6oJice xomibiM. 
3ACCb 3KC CJICAycr CX33aTb O CJIOBC, KOTOpOI'O Hex B CJlOBapC /(aJIX -
UKOHKO. RIPABAA, ono oxcyxcxBycr H y OwcroBa, H y YuiaxoBa, H B HCTbipex-
xoMiioM CnoBapc. Ho B 17-TOMIIOM CjioBapc HHTacM: „Hxonxa - yMcm.ni. x 
Hxona" (CM. CjioBapb 1965: 5,275). B „TOJIXOBOM cnoBape pyccxoro x3bixa 
xoiuia X X Bcxa" 3Xo CJIOBO npnBOAHXcx ywc B Aßyx 3uaHciiHXx: xax yMeitb-
iiiHxcjii.uoc x uñona H xax xcpMHii HiicJjopMaxHXH (CnoBapi. 1998a: 263).4 Ha-
Ao 3aMCi'HXb, HTO ua3i.iBaxi> 3iiaHKH, xoxopi.ic Mbi BHAHM na axpanax nepco-
uajibiibix xoMni.ioTcpoB, HxonxaMH xpanuc IICXOHHO. Coniacno ycxoxBiueMy-
3 Ha Hxoiiax inoGpawaioxcx ripccuxTa» Tpouua, Hiicyc Xpucxoc, na nexo-
Topux nxonax nmiiyr Bora Chun, cine pcwc CBSTOIO ÄYXA HJUI B BHAC rojiyôx, HJIH 
B BHAC ornciurbix JUI»IKOB ruiaMcim. JfjoópaoKenue Eosa - onciib neroHnaa cJ)opMyjm-
poBxa. 
4 " H x o n a . B um|)opMaTHKC. r i m a o i p a M M a , oGoananaiouiax A o e x y n H b u i 
no j ib ioBaTCJiK) o 6 t e x i - (JjaiLi, A u p c x T o p i u o , j u i c x , Bi ic tuuee ycTpofiCTBO x o M i i b i o T e -
p a - m m n p o i p a M M y B H i iTcpaxrHBUbix o n q ) a i u i o i u n > i x CHCTeMax c rpac fup iecKHM 
HHTep<J)eñcoM" (CnoBapb 1 9 9 8 a : 263) . 
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CFL H npHBbIHHOMy 4)HJ10C0(J)CK0My H ÔOrOCJlOBCKOMy nOHHMaHHIO HKOHbl, Olia 
ecTb o6pa3 IlepBoo6pa3a (CCTCCTBCHIIO, IIC3UBHCHMO OT pa3MepoB), HKOiia 
npeAnoJiaraer HajiHnna B cc6e EOWCCTBCHMOH ancprHH IlepB006pa3a. 3nanoK 
we Ha axpaHe ecTb ycJioBiibiii 3HaK (a HC HKOiia), KOTopbiîi n o MOJinanHBOH 
AoroBopeiiHOCTH pa3pa60THHK0B npoipaMM H nojii.30Barejieii yKa3biBacT na 
onpeAeneHHoe AeiicTBHc, Koxopoc AOJIWCII BbinojiiiMTb xoMHbioTep npH nawa-
THH Ha 3TOT3HaHOK „MbHUblo". HHMCPO HKOIIIIOrO B 3TOH IlCeBAOHKOHKC lieT, 
ona ne 6ojibiue, neM Aopowiibiii 3iiaK, TOJII.KO opHcirrHpyer nenoBexa ne B 
yjiHHHOM ABHwetiHH, a lia nyrax coBpcMcmibix xoMnbioicpiibix nporpaMM. 
T a x o e noBCHiiiee cJioBoynoTpc6jiciiHc, nywAoc pyccxoMy a3bixy, pyccxofi Tpa-
AHUHH, MCHTaJIblIOCTH H AyXOBIIOCTH, HaBa3UIIO B POCCHH MCn0JM>30BaiIHCM 
aurJiHHCKoro a3bixa B HinjjopMaTHKC. B HacmocTH, B aiirciHMCKOM n3bixc HKO-
naMH (the icon) na3i.iBaioTca H nmaorpaMMi.i, 06031 lanaioiiiHC nporpaMMi.i B 
Windows.5 
BcpiicMca K cJiOBapio Aujia. Kax M3BCCTIIO, MKOIII.I 11a PycM na3i>iBaJiH 
r a x w c o6pa3âMH. ^aii i . Tax TOJixycr 3 ro CJIOBO: „ Oopiu - noprpcr , IIOAO6HC 
Hbc, nojiHHMC, nHcaimoc JIMHO; iibinc ynoipcGjiacrca ôojibiiic B 3iiaMcimn 
Hxoiia, BÔHMA (2,614). B pyccxoM npaBocjiaBiioM 6i .ny 6i.uio H CI ne ojqio 
innpoKo pacnpocTpanciii ioc MMcnoBaiiHC HKOII -- cmtmhte. x o r o p o c .¿Jam., xo-
HCHIIO, npHBOAHT B CBOCM CjIOBUpC (4,161). HMCMOBailHC HKOII COHItlblMU OCO-
6cinio Macro Bcrpenacrca B nocjioBnuax H noroBopxax. B nmpoKO H3BCCT-
noii, AO CHX nop ne Bi.iiiicAincH H3 ynoipc6jiciiH$i noroBopxc Xonib cmtnibtx 
Qbinoai pCHb HACT HMCimo 06 Hxonax. Aajii, npHBOAHT TaxHC cc BapHaim.i: 
„ T a x o i i co AO M , HTO xoTb CBHTI.IX BOII IICCH, o6pa3à, HKOIII>I"; „ T a x Bpcr, MTO 
BblHCCH CBaTblX, A3 H CUM yXOAHÎ" (4,161). Ellic B XVI BCKC „^OMOC'ipqii" 
npH3i.iBaji 3axpbiBarb MKOIII.I xpacnoro yi Jia 3anaBccxoH. CoxpaiiHJioci. MIIO-
WCCTBO CBHACTCJIbCTB, MTO y 6jiarOMCCTHB!.IX JIIOACii Kpacni.IM yi'OJI ACHCTBH-
Tcni.no 3aBciiiHBanca na IIOMI., no npcwAC BCCI O IIU BpcMa ipcxoBin.ix pa3BJic-
MciiHH. H c cJicAOBano ACJiari. CBHTI.IC MKOIII.I CBHACTCJWMH raMa, myMa, KpH-
KOB, ccop, BbinHBKH, nJiaCOK H Apyi HX B03M0WIII.IX ncnoipe6cTB B AOMC. H 
cme B OAHOîi CHTyanHH ynoipc6jiajiaci, noroBopxa - B cjiynac JIWH. Hxax, 
c o n i a c n o noroBopxc, MIUIO 3aBccmi> HKOIII.I, jiynmc HX BMIICCTH M3 AOMa, 
HTo6bi H36ewaTb xomyiic iBa H ôoroxyjn.ci Ba, jui H caMOMy yii IH. 
5 Booôme, B aiirjmncKOM HII.IKC CJIOBO the icon B GOJII.IIIHHCTBC cjiynaeB oxa-
3biBacrca CBsnaHO c Hii(|)opMa rnKoii H KOMni.ioTcpnoii TCXIIHKOM. BOT xax BI.II JIHJIHT 
cjioBapnaa craTba B coBpcMcmioM anrJio-pyccxoM cjiouape (CncrcMa 3jiCKipomu.ix 
CnoBapeH, ABBYY Lingvo 6.0): „Icon - 1) HKOiia, 2) nianoK; o6pa j, mofipaweime, 
3) oToSpaweHHe (B ajiexTpoimon no«ri-e), 4) nnxroipaMMa, npo(|>. mcoiixa". JJaJicc HJiyr 
cjioBocoMeraHHa: document icon, folder icon, group icon, preferences icon, backtrack icon; 
icon fde, icon interface, icon resource; iconic interface, iconic model, iconic programming, 
iconic representation, iconic storage, iconic structure, iconize button 11 MIL np. 
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B XIX Bcxe nepeAKO BcrpcHajiocb, xax B öbrry, Tax H B xyAOJKecTBeH-
HOÍÍ JiHTepaType, eme OAHO HMcnoBaiiMc HKOH. Y /(ajw HaxoAHM: „BÓHMB apc. 
H Ap- - o6pa3, Hxona, H3o6pa>xeimc cBírraro. 3my eóuMft MOMbMbm ebme-
Hfuia" ( 1 , 2 3 0 ) . Taxoc na3BaiiHC HKOIIM TCCHO cBsuaiio c npeAbwymuM. Ho ec-
JIH cennibie HJIH cennibé (eerb y ftana H Taxoe CJIOBO) o6o3naHaioT coŐHpaTenb-
HO BCC Hxoiibi xpaciioro yivia, TO eóiiMH - ne juoöaa HxoHa, a oőpa3 xoHKper-
iioro CBJiToro. /(ajn. npHBOAHT Taxxcc ncpcAxoc B X I X Bexe MMenoBanne HKOH 
EoomniM MiuiocepdueM (CM. 1 , 1 0 7 ) , Taxjxc OAHO H3 peAHaiiuiHx AHajieKTiibix 
HMCiioBatiHH HKOH: „Kpccri.i BJITA- - HKOIIM, ncpcAUHÍi yroji B H3Öe" ( 2 , 1 9 1 ) . 
BcpOXTHO, Taxoc HMClIOBaiIMC HKOII ABOMHOC npOHCXOJKAeHHC: BO-nepBbIX, 
cpcAH HKOH B xpacnoM yiviy BcciAa xpaiurr H CBHTOÍÍ xpecr (xcraTH, MOJien-
nyio, o6pa3iiyio najiaiy B iiapcxoM ABopuc KpcMJia no TOÍÍ xce npHHHiic 
na3Bajm KpecTOBoií), Bo-B'ropi.ix, HKOIIM iiaxoAJnca B yrjiy, a őpcBiia TaM 
CJ105KC1U.I Kpccr-iiaxpccT. Tax KpeanaMu crajiH na3i.iBaTb H HKOHM, H Becb 
xpaciiMM yroji. 
Ocoőo cjicAycr cxa3aRRI. o npocronapoAiioM MMCNOBAIIHH HKOH 6o?.a-
MU. Y Hajia HHTACM: „BOPH MII. - HKOIIM, oőpa3á ; 6 o r H XOAÜT, HKOIIM NOAIM-
JIH, o6pa3á u c c y r " ( 1 , 1 0 3 ) . BbipajxciiMc „noAHHMari> (wyAOTBOpubie ) nxoiibi 
(oöpa3á)" AOBOJIBHO MUCTO Bcipcnacrca B pyccxoü JiHTepaType. B cjiywac 
o n a c i i o c T H , craxHÍiiioro ÖCACTBHH HKOIIM BI>IIIOCHJIH H3 xpaMa H ycrpanBajut 
xpccniMH XOA c HHMH. Toiyia H MOJKIIO ÖI.uio ycjiMiiiaTb: „Eorn XOAHT!" CIO-
AA xcc CJICAYCR OTHCCTH H na3MBaiiHC HKOH 6ooiceaneoM. Y J\ajw naxoAHM: 
„EOXCCCTBO CHÖ. - GOIH, oöpa3á, Eojxbc-MHJioccpAHc" ( 1 , 1 0 7 ) . npocroHapoA-
HMH OÖMHafi HMCHOBaTb HKOHI.I ŐOZCIMU, ŐOOfCeCDKiOM, BepOOTHCe Bccro, HBJM-
CTCH nepCJKHTKOM H3I.IWCCTBa, IIO, KOIICHHO, 3ACCb CJICAyeT BHACTb H OCOÖOC 
noHHTarcjibiioe OTHOIIICHMC K HKOIMM, xaxoBoro n c r , nanpHMCp, B xaTOJiHHc-
CTBC. E.A. YcnciicKHH B axcxypcc „„Bor" xax iia3BaiiHe HKOHM" npHBOAHT 
oöumpnyio jiHTcpaTypy, OTíiocaniyioca x X V I - X V I I BcxaM, xoropaa CBHAC-
TcnbcxBycT o crcnciiH pacnpocipaiiciiHH B npocroM napoAe HMcnoBaiiHa HKOH 
6ozaM.il. B X V I I BCKC 3TOT oöbiMaíí ocyjKAacrca IJepxoBbio xax a3bPiecKHH H epe-
IHHCCKHH. B X V I I I BCKC n a HCNOBC;^! CBaiuciiHHK Mor cnpocHTb: „ O ö p a 3 M CB«-
T i . i c 6 o r a M H HC n a 3 b i B a c u n , JIH?" (CM. Y c n c u c x H i í 1982: 10, 1 1 8 - 1 1 9 ) . 
A I'AC CTOJUIH HKOHM? - KaJKCTCH OTBCTHTb IIU 3TOT BOnpOC npOCTO - B 
ncpcAHCM xpacnoM yiviy. Ho OTBCT /(ajin, KOIICMHO, iiaMiioro nojince H TOH-
IICC. „Kpaciibiíí yroji - B H3ÖC, ncpcAiiHÍi, crapiiiHÜ, RAE HKOHM H CTOJI... 
Kpaciibiii yroji OÖMHIIO oöpamcii x loroBoeroxy" ( 2 , 1 8 7 ) . /(ajib npHBOAHT H 
Apyroc na3BanMc xpaciioro yivia: „CBHTOH yroji - I~AC KHOT H HKOHM" ( 4 , 1 6 1 ) . 
KpaciiMM yroji AOJIJKCH iiaxojyiTbCH B ncpcAiicM yrciy KOMnan>i. ECAM 3TO 
ÖMJIO B03M03KH0, OH cMOTpcji na BOCTOK (y Rasin - IOI O-BOCTOK), xyAa BcerAa 
oöpamcn ajrrapb B xpaMax. KORAA no TCXIIHHCCKHM npHHHHaM STO öbuio He-
BO3MO)KHO, oöpa3a 3aiiHMajiH ncpc;.piHH yroji cnpaBa OT BXOAa no AHaronajin 
OT nenn. Mbi 3iiacM CJIOBO UKOHHUK B 3iia4ciiHH 'HxoHonHceu' H 'ToproBeu 
HxotiaMH', HO ^(ajib npHBOAHT H cii(c OAHO 3iiaHcnMc 3Toro cjioBa: „UKOHHUK 
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Taxwe nojioMxa, noJiHua Ana nocranoBXH HKOII; KHOT, KHBOT" ( 2 , 4 0 ) . OMCHL 
Macro Ana coxpaHeiiHa OT nbuin, OT xonoTH HKOIIBI CTABWIH B ocoöbix 3acrex-
jieHHbix KHOTax. Rank Tax o6"bacnaer 3TO CJIOBO: „ KHBOT, XHOT, KHBOTCU; XH-
BOTxa - nocraBeu Ana CB. HXOH" (2,106). ECTI. y /(ANA H Taxoe CJIOBO: ,,06pa3-
HHua - őowHHua, XHOT, KHBOT; MacoBciixa" (2,614). 
A MTo Taxoe 6owiiHua? - / ( a j i b oöi.aciiacr OMCiib noApoôito: „Eowi in-
na, ôowHHMxa, őowouxa, 6owciixa - crcxojibMaTbiH iiiKacj), nocraBeu pa3HOH 
BeJIMMHHbl M B H A a , BO BCK) CTCIiy, nOJIOBHHMUTblM, J IH6O MaJIblH, lia nOJIOMKC, 
ANA nocranoBKH HKOH, 0 6 P A 3 0 B , 6O?.OR. ñootcectma [xypcHB ^ A N A ] ; XHOT, 
KHBOT, HHORAA TOJibKO nojioMxa, yrojibiiHK, xocbiiia, NOTOMY MTO napoA NE 
NOABCUIHBAET O 6 P A 3 0 B , a CTUBHT HX. Ha ñootciiuife xpaiiarca H CB. BOAA, ocBa-
uiemiaa Bcpôa, nacxajibiioc auMxo, Hiioiyia EBanrcJinc, H, xax na MCCTC IIC 
BcaxoMy AOcrymioM, CMCTbi, pacnncxu, uiiaTcwiibic TcrpaAH H np . " ( 1 , 1 0 7 ) . 
EOWHHUCM MorJ iH C T a u . ;uo6i,ic npHcnocoôjiciiHa ;yia pa3MciuciiHa HKOII; 
őooKHUiieü na3biBariH H n o J i O M x y , H XHOT, H xpaciibiH yroji, H Aawe BCIO crciiy, 
xax 6bi npoAonwaBiiiyio xpaciu.IH y ro j i . CJIOBO ñootcintqa y J^ANA HMCCT H CIUC 
OAUO 3iiaMCHHC. KpaciibiH yroji y ÔJiaroMccTHBbix JIIOACH IICM36CWIIO pacuiH-
pajica, noxpbiBaa BCC crciibi. B CnoBupc /(LUÍA IIUXOAHM: „EowiiHua, ÖOWIIHM-
xa, ôowouxa, ôowciixa - MOJiciiiiaa, o6pa3iiaa, noxoHMUx, yxpaiuciiiibiH MKO-
i iaMH , c iiaJioeM H CB. xiiuraMH, JUIA MOJIHTBI.I" ( 1 , 1 0 7 ) . B npyi'OM MCCTC AANI> 
AACT cmc OAi io - AHancxTiioc CJIOBO: „EoroBiia CMJI. - KHBOT, őowiiuua; o6-
pa3iiáa; MacoBiia" ( 1 , 1 0 3 ) . Kax OMCBHJUIO, aro CJIOBO, raxwe xax H ñootcnuifa. 
cBfl3aiio c HMenoBaiiHCM HKOII ŐOPOMU. AAIIB, KOIICMHO, lie 3a6biBacr cine 
OAIIORO HMCiioBanna MOJICIIIIOH KOMIKUM - or cjioBa o6pa3 : „ Oñpajuáx - MO-
Jicmiaa, KOMiiaTa, yôpaimaa o6pa3aMH, I'AC O6I.IMIIO 6OJII»IIIOM KHBOT, J i a M -
naAxa, CBCMH, jiaAaimua, iianoM c EßANRCJIHCM H np." ( 2 , 6 1 4 ) , a B APYROM 
MCCTC n p H B O A H T AonojiiiHTCjibiio 6 0 J I C C pcAxoc: „ EOROMOJIBIIA - MOJiciiiiaa; 
o6pa3iiáa" ( 1 , 1 0 4 ) . 
B xpaMax HKOIIM pa3McnuuiHci> ua crcnax H crojinax, na cncuHarib-
iibix auanoax. Ho y HKOII B xpaMc ccrb OAIIO OCO6O Bawuoe MCCTO. /(ajib 
nnnicr: „Mxonocmac - ncpcHiiaMcimoc H B MKOIIOCTUB, npcipana, OTACJI MCW-
Ay Tpanc30H H airrapcM ucpxBH; nocpcAH Hxoiiocraca uapcxnc ABcpn, no 
cTopotiaM MCCTHbie o6pa3a H ABcpn ccBcpm.ia H iowiibia. Mtcouocmacubut - x 
HxoiiocTacy OTiiocaiuHHca. MKOitocniacituK - uxoiiocraciibiH Macrcp, pcuiux 
no AcpeBy H n030Ji0TMHX, 30Ji0THJibiUHx" ( 2 , 4 0 ) . KpacoMiibiii Hxouocrac - 3TO 
ncpBoe, MTO BHAHT MCJIOBCK, Bon/ia B npaBocjiaBiu.iH xpaM. Hxoiiocrac HBJIH-
erca lie Tojibxo co6paiiHCM onpcACJiciim.ix HKOII, pucnojiowciiiibix B onpcjic-
jiennoM nopaAxe, neTOjibxo iianoMHiiaimcM o ropiicM MHpe, no urpacr Baw-
HeHUiyiO pOJIb B CHMBOJIHMCCKOM HCTOJIKOBailHH xpaMa, BbinojiiiacT Bawnyio 
(JjynxnHio B npaBocjiaBiioM öorocjiywciiHH, norroMy 3Accb Bawuo ABTI. TOM-
Hyio cJjopMyjiHpoBxy. B coBpcMcnni.ix cjioBapax MHTBCM: „HxoiiocTac. Yxpa-
LueHHaa HXOHaMH creiia, OTACJiaioinaa ajrrapi, B npaBOcjiaBUOH ucpxBH" 
(OweroB 1952: 214); 3Ta we (JjopMyjinpoBKa noBTopacrca B H3A3IIHH cJioBapa 
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OaceroBa 1997 roAa, TOAbxo BMCCTO yxpaiuennax 3iiaHHTca őonee HeyAaHHoe -
noKpbunan. 3aMerHM, HTO no caMOMy cMbicny marona omdenxmb HCO6XOAHMO 
yroHHHTb - „HTO" H „ O T Hero" OTACJwerca (y ßana - OT Tpane3bi, OCHOBHOH 
HacTH xpaMa). CnoBapb YmaxoBa jiacT gonce Tonnoe onpeAeneHHe: „B npa-
BoenaBHOH nepKBH - ycraBnciiiiaii HKonaMH CTcna, OTAemnoma« ajrrapb OT 
ocTajibHoií nacTH" (YuiaxoB 1940: 1188), no H 3/iecb ocraeTca Bonpoc: a xax 
na3biBacrca 3Ta ocranbiiaa nacTb? Cncnycr oTMCTHTb Taxxce, HTO HKOiiocrac 
ne cTeiia, a, xax npaBWio, pc3iiaa ncpcropo/qca H3 AcpcBa. Ha Mecre HKOIIO-
craca craiiH B03ABnrarb i'Jiyxyio CTCiiy, npnncM HcionoHHTenbHo pe/uco, nmiib 
B XVII Boxe. H rry crcny ne yxpaiiiann HJIH „yBcuinBajin" HKOH3MH, xax 
roBopHTCH B cnoBapc, no nMcajiM Hxoiiocrac B Tcximxe (})pecxH. B 17-TOMHOM 
CjioBapc naxoAHM raxoc ronxoBaiiHc Mxoiiocraca: „YBeuiaHHa« nxonaMH 
CTeiia, OTAuijnouiaa anrapi, B npaBocnaBiioH nepKBH" (CnoBapb 1965: 5,278). 
j^ajice NPHBOAÍITCJI npHMcpbi H3 npon3BC/teiIHM Typreneßa, Bepccaeßa, xy-
AOJKHMxa Pi uioBa. Bo BCCX npHBCAcmihix TonxoBaiiHJix xpoMe OTMCHCHHMX 
HCAOCTÜTXOB MOJKIIO oTMCTHTb H eme OAHII. B onpeAenewuix yxpauiemax, 
yeeuiamax, ycmaenemtax HMCCTCH OTTCHOX GccnopnAOHiiocTH, HO Hxonbi pac-
noJiaraioTCB na Hxoiiocracc B onpc/icjicuiioM nopnAxe: H no BepTHxaJiH - OT 
Mccnioro pswß. X npaoTCHccxoMy, H no ropH30irrajiH - no o6e cropoiibi OT 
cpc/uicH HKOiibi xaxAoro pana.6 
H/ieM flanee no CnoBapio. „ Mxoiionucanbc cp. uxononucb - nncaiibe 
HKOII; JKHBonHCb HKomiaa, xax HcxyciBo; po/i HAH uixona 3TOH jxHBonHCH 
na3biB. nóiUHŐOM" (2,40). Hi'ax, /(am, npn/iacr cjioßy uKononucb rpH 3iiane-
IIHA: 1) caM nponccc ni ¡caima HKOIII.I (gonce ynoipcÖHTCAbiio - HxonoriHca-
IIHC), 2) Hxoiiiiaa acHBonncb, 3) liixojia XHBOIIHCH , nóniHŐ. FlocACAiice CAOBO 
(̂aAb pacxpbiBacr cAc/iyioiiiHM 0Öpa30M: „IIÓIIIHG xyAoacecTB. HcxycTBii. -
cTHAb, uixoAa, Maiicpa. Hxona speuecxazo, cmpozanoacxazo nóiuuőa" (3,373). 
ßna cpaBiiciiHfl nocMorpMM CJIOBO uxononucb B /ipyrHX cAOBapax. OaccroB: 
6 Aiianni cjioBapiioii c r a n . H Ilxowctmc AOIIOJUDIM i p e M a AcranaMM. I l epBaa : 
onpcACJieiBie n x o i i o c r a c a J f ancM ÖOJICC TOHIIO n o cpaai ici iMio c ApyniMH e m e H noTOMy, 
HTO OI! OlMCHaCT liaJIHMHC B IIHX UapCKHX BpaT, CCBqiHblX H lOJKlIblX ABepeH, KOTOpbie HB-
AHioTca BaxaibiMH cociaBJiaioi iuiMH x o i i c r p y i a t H H n x o i i o c r a c a , a T a x x e HCOÔXOAHMM 
; y i a no i iHMaiuia Mccra H CMi.icjia H K o i i o c i a c a B ő o r o a i y a c c i u u i H xpaMOBofi CHMBOJBIKC. 
B r o p a a : npiu iaraTCJibi ioe uxouoanacnbiü, K o r o p b i i i CCTL y J fa r ia , HM c e r c a Toj ibxo B 17-
TOMHOM C n o B a p c ; TaM 5KC npiiBOAXTca n p i i M q i b i HJ n]K>H3BeAeiiMM MaNonia-CHÖHpaKa, 
EaacoBa . Tpcrrba: ß a j i b n p i u i o / i i r r r a x a c c n q j c m i a M c i i i i o c CAOBO uxonocmae. H x o i i o c r a c -
OT i pcH. elxcav ' H x o n a ' H cxÔCTiç ' p a c c r a i i o i i x a , ycrai iaBJi i iBai inc , Mecro c r o a m i a ' (OT 
r n a r . ï a - n j p i ' c r a B i r a , p a c c i a B J o r n . , n o M c u i a n , p a i M c i u a n . 1 ) . PyccKHM jnbnc noHyBcrao-
B a n necnyHaHi ioe POACTBO APyx CAOB H j a M c u m i B H i i o c r p a i i n o M cnoBe OAiiy 6yxBy. T a x 
noJiyHHAca ÖOACC npuBi.IHHI.IM n a cnyx, n o n e n p i i a a m u n i í í c a B pyccxoM a ib ixe UKOHO-
cmae. 3Aecb, B e p o a n i o , c b i q j a j i o CBOIO p o j n , H yGeacAeiniocrb B TOM, HTO tocoiibi nenb3a 
BemaTb, a M o a a i o TOABKO c r aB i rn» . 
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„HxoHonHCb. B H A penHrH03H0H xcHBonncH - nHcannc HKOH" (OxceroB 1 9 9 7 : 
2 4 4 ) ; YuiaKOB: „HKononncb. OrpacAb PEJ INRH03H0Í I XCHBOIIHCH - rwcaiiHe 
HKOH" (YiuaKOB 1 9 4 0 : 1 1 8 8 ) ; 7 17-TOMiibw CAOBapb: „MKOiionHCb. HcKyccTBO 
nHcaHHü H K O H " , „MKOiionHcaiiHC. ILHCAIIHC HKOH" (CAOBapb 1 9 6 5 : 5 , 2 7 8 ) . 
H T A X , B ncpBbix AByx cAOBapax CJIOBO uKononucb HMCCT Bcero OAHO 3tiaHciiHc, 
a B TpeTbCM 3a CJIOBOM uKononucb ocraBJiaioT 3iiaHenne pejiHrH03H0H HCHBO-
nncH, a 3a UKOHonucanueM - caM npouccc npOH3BOACTBa HKOH. O A H S K O , MI.I 
roBopHM H BcrpenaeM c^Ba JIH HC tia Kaxc/IOM mary xaKMe CAOBOconeraHHa: 
HoezopodcKan uKOHonucb, UKOHormcb ÍJanexa. uKononucb (KOK COM npoqecc 
UKOHonucaHusij daeanacb yaeiiuKy nejiez.KO H T .A. H raK, B coBpeMcmibiH CJIO-
Bapb cjieAOBano 6bi BKJDOHMTI. H ;iBa Apyi'HX 3iiaHciiHa cnoBa, xoxopi.ie HMC-
KJTca y RÜJIR. 
Hnxce /JaJib npHBo;wr TUKOC CJIOBO: „ MKOHOJIOZUR - rpen. 3iiannc HAM 
ynciibe o xcHBonMciibix H iiaHcpraTCJibiii.ix naMRTiiHKax APCBHOCTH BOOÖIHC" 
( 2 , 4 0 ) . KaK BHAHM , y /JAJIA HMCCTCA CJIOBO UKOHOJIOZUR. Koropoc BCTpcnacrca B 
pyccKOM a3biKe H iibinc, no IIH B CjioBapc OJKCI OBU (KUK B ncpBbix n3/i,aiinax, 
TaK B HOBCHUIMX), IIH B CjioBapc YllKlKOBa, IIH 17-TOMHOM CAOBapC COBpC-
Mciuioro pyccKoro AHTCpaTypiioro «3i,iKa ;yia iicro IIC iianiAOCb Mccra. 
CACAyiomee CAOBO /(ajn. TOAKycr OHCIII, KpaiKO. „MKOHonuaibiü - K 
MKOHOÍIHCaHbK) OTIIOCaiUHHCa" (2,40). B COBpCMCIIIIblX CAOBapaX KpOMC D'ioro 
rnaBiioro 3iiaHenna npMBo;urrca eme o/uio - ncpci iocnoc 3iiaHciiMc. CAOBapb 
OxccroBa: „MKOiionHciibiH. O BHCIIIIICMOÖJIHKC: oTJiMHatoiiiHMca cypoBOH H 
crporoií KpacoToií. JdKouonucuoc Jiuifo" (OJKCI OB 1 9 9 7 : 2 4 4 ) . GuoBapb Yuia-
KOBa AacT TaKoe TOJiKOBaimc: „HKoiiorwciibiM. Ec3JK.T3HciiHO-ciporHH, no-
AoöiibiH H3o6pax<ciiHaM na HKOiiax (o Hcprax JiHiia). HxononucHoe jiuqó" 
( Y m a K O B 1 9 4 0 : 1 1 8 8 ) . 17-TOMIII.IM c A O B a p i . JUICT 6OJICC n e í n p a j i i . i i o e , o n p c A c -
ACHHC: „ H K o n o n H c i i b i í í . T a K o ü , KaK y CBATOIO n a HKOIIC; 6 j i a r o o 6 p a 3 m . i í í " . 
TaM JKC npHBOAHTca TpH npHMcpa H3 npoH3BCACHHH KopojiciiKO, Kynpniia M 
OcAHiia (CM. CAOBapb 1965: 5,278). 3 r o r o ncpciiociioro 3iiaHcnna CJIOBU y 
J\SÜ\R HCT. O T M C T H M , HTO n o / ; a B J i a i o i u c c 6OJII.IIIMIICTBO c A O B a p c í í , TOjiKya n c -
pciiocnoc 3iiaHeiiHC cnoBa UKononuaibiü, no;iHcpKHBaioT cypoBOCTb, crpo-
rOCTb H Aaxce 6e3*H3HeHHOCTb HKOIIOnHCIIblX JIHKOB, HTO AOBOAblIO IICOJKH-
A a m i o jiflR neAOBCKa 3 a i i H M a i o m c r o c a HKOIKIMH M OCOŐCHHO p y c c K o í í HKOHO-
nMCbio, n a n p H M c p , X I V - X V BCKOB. KOIICMIIO, n p a B 17-TOMHMM CAOBapb, UKO-
HOnUCHblÜ - 3H3HMT npCHCAC BCCl'O '6jiar006pa31ll>lM',8 JIHK MOXCCT ŐblTb M 
CTporHM, no nepeAKO H MarKHM. ^ocra ioHi io iianoMiinrb JIHK CnacHTCJia na 
HKOiie C n a c a H3 3 B c n n r o p o ; i c K o r o HHIIU HAH OAMII M3 c a M i . i x AIOÖHMI.IX i i a p o -
7 CAOBO moHonucatiue B TIHX j m y x CAOBapax o r c y T C T B y e r , HTO n e MO>KCT IIC 
B b H B a T b y jXHBAeHH» . 
8 K c r a T H , B T p e x npHBe j ie i i i i b i x cAORapcM n p i i M q i a x r i n c a T e n n o í M c n a i o T 
HKOHonHCHyio ö o p o j i y ( K o p o A e i o c o ) , j u m i i i n . i c BOJIOCM H H K O i i o n u c i i b i H o6JIHK (Kyn-
pHH), HKOHOnHCHyiO CKOpGb (OCJUHI). 
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AOM HKOHOrpatJjHHCCKHX THÍ10B EoropOAHLlbl - YMHJieHHe. H UKOHOnUCHbie 
?ji(i3a HJIH Haute om - 3naHHT 'xpacHBbie, 6oAbiUHe, TeMHbie', HO Htocax ne 
'6e33KH3HeHHbie'.9 HTaK, nOAHCpKHBailHC CAOBapXMH „6e3)KH3HeHHOCTH" HKO-
IIonHCHblX AHKOB - 3TO Aailb aTeHCTHHCCKOÍÍ HAeOAOI'HH. 
A KTO TAKOH HKOiionuccu? ^AAB: „Hxononuceif - KTO nnuieT HKOHM" 
( 2 , 4 0 ) . OxceroB: „HxoiionMccii. TOT, KTO 3aiiHMacrcx racoHonncbio". 3 T O 
K p a H I I C I ie rOHHOC H pacr iAblBHaTOC TOAKOBällHC, n03TOMy B riOCAeAHCM H3Aa-
HHH HHTaeM: „Uxoiionnceu. XyAowiiHK, nniiiyiitHH HKOHbi" (OweroB 1952: 
2 1 4 ; OweroB 1 9 9 7 : 2 4 4 ) . Y YwaxoBa naxoAHM: „HxoiionHceu (KHHWH.). JIH-
uo , 3anHMaioiueec5i HtcoHonucbio" (YmaxoB 1 9 4 0 : 1 1 8 8 ) . Kax H B paimeM H3-
AaiiHH CAOBap» OwcroBa, OTO iicyAaniia» CJ)opMynnpoBxa, BEAB HKOiionncbio 
3ANHMAIOTC» H HKOHOBCAI.1, HCXYCCRAOBCABI, H yHciibie APYRNX OTpacAen nay-
KH. Ho 17-TOMHbiM CnoBapi. TOHCII: „HxoiionHccu. Macrep , nHiuyiHHÍi HKO-
iibi". ßAAEC NPHBOAJN'CA npHMepbi H3 NPOH3BCACHHH EycAaeBa, Cracoßa , xy-
A05KHHKA-RPA4)HKA H . H . NABAOBA. 
HecMOTpa na TO, HTO ua Pycn Bcci'Aa 6buio Miioro HCTHiuibix ueim-
TCACH HKOII, 60AbIII0H CnpOC lia HKOHbi ílOpOAHA no pa3HbIM KOimaM CTpailbl 
lICMaAO H „HK0II0Ma30B". ^(ajlb Tax TOAKyCT 3TO CAOBO „MKOHOMÜ3 - riAOXOH 
HKoiionuccu; npo3BHiuc cy3AaAi.itcB" ( 2 , 4 0 ) . B Apyroíi cAOBapiioíí craTi.e 
/(aAi. npHBOAHT cinc o;yio - 6OACC npHBbiniioc H ynoipc6HTeAbiioe BiuioTb AO 
ccroAH« CAOBO: „EOZOMÜJ - TUIOXOH HKOHOIIHCCU; npo3BHiiic BAaAHMHpuce, 
cy3AaAbitcB, pa3B03»UIHX o6pa3a CBOCÍÍ pa6ori.i no Bceñ POCCHH" ( 1 , 1 0 4 ) . 1 0 B 
X I X BCKC CAOBO ßozawrj crano ywc npiiBbiniibiM ;yu o6o3iiaHeiiHX HAH ruioxoro 
HKOHOnHCUa, HAH pCMCCACIHIHXa, KOTOpi.IH HpH pa3ACAellHH ipyAa B MKOHHOH 
aprcAH 3iiaA AHiiib OAiiy CBOK> oncpauHio H 6c3 TOBupHiitcH no peMccaiy OCraBaA-
c» 6c3 pa6on.i, nocxoAbxy iianncan. nxoiiy or iianajia AO xoima 6bui necnoco-
6cil. OTMeTHM, HTO O6OHX 3THX CJIOB (Ó0Z0M03 H UK0H0M03) B CAOBapC OweroBa 
Her, a nocAeAiicro iicr IIH y YmaxoBa, IIH B 17-TOMIIOM cnoBapc. CAOBO 6OZOMO3 
Y m a x o B npHBOAHT c n o M c r x a M H „ p a 3 r . i n y T A . " , T O A x y c r w e e r o , x a x H .¿Jaui . -
riAOXOH HKOHORIHCCH, a TUKWC npHBOAHT 0;IHLI n p H M C p - ewaÖUMUpCKUe Ó0Z0M03bl 
( Y m a x o B 1 9 3 8 : 1, 162) . H c i b i p c x T O M i i b i ñ C A O B a p b BO3AC CAOBA 6OZOMO3 ACAACR 
AHi i ib oAHy n o M c i x y - „ p a 3 r . " H c H H T a c r c r o CHIIOIIHMOM cAOBy uKononuceif (6C3 
o n p c A c n c i i H X nnoxoii). 3 r o r o w c TOAXOBaiiH» n p H A e p w H B a e r c j i H 17-TOMIIMH 
C A O B a p b : „ E o r o M a 3 . B p a 3 r . p e n n . H x o i i o n H c c u . CyjöanbCKue 6ozoM(i3bi" (CAO-
B a p b 1 9 6 5 : 1 ,528) . T p y i u i o o 6 b n c i i H n . ( i i c ö p c w i i o c r b HAH i i a M e p c i u i o c r b ? ) , n o n c -
My A ß a TUKHX 6OAI.IUHX H aBTopHTcrnibix c i i o ß a p » A a i o r « B i i y i o Ae3HH(})opMaiiHio. 
CJIOBO 6OZOM(13 HOCHT IICTOJU.KO p a 3 i o B o p i u . i H , n o H x p x o B b i p a w e i n i b i H OUCIIOH-
9 Pa;m cnpaBCjuuinocTii OTMCTHM, HTO GcawHiiieiiiiocTb MOWIIO miorAa Haü-
TH na pacxowHX HxoHax, xoTopbic INRORABAHBAAH B MacrepcKHX c paIACACHHCM 
TpyAa, OAiiaxo ACKCHKoipa(J), TOAXY» xaKoc-Au6o CAOBO, oGmati 6pa*n> npeAMcr HAH 
XBAEHHC, HM o6o3iiaHaeMbic, B ONTHMAABIIOM BapnaiiTe. 
1 0 CAOBO npoHiouuio BcneAfTBue pacnpocrpauooioro HMetioBaiiwi HKOH 6OZOMU. 
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HbDÍ xapaKTep. Ha3Ban> Macrcpa-HKoiiHHKa 60?.0Ma30M - 3naHHJio (H 3nannT ceñ-
nac) OTpHHaTCJibHO 0T03Ban>ca H 06 HKOiionHciie, H O ero paőore, a BbipaxcHHe 
Cy3daJlbCKUÜ Ö020MQ3 3ByH3AO yilHHH5KHTejQ.HO. HcAUpOM ßaJQ. nOAHCpKHBaer: 
np03BHU|C BJiaAHMHpUCB, Cy3AaJQ.I ICB. 
ßajiee MOXCHO oöpaTHTi. BIIHMUIIHC na CJIOBU, cBfl3aiiHbie c noHHTaim-
CM HKOii. Ha 3Ty TCMy y JXajifl iiaxoAHM: „ÜKOHonoKnoHetibe - HccTBOBaiibc 
HKOH. HKOHoaecmeoeaiibe, UKonomneme - TO JKC. ÜKOHOHmumem, UKOHOHO-
KJIOHHUK - KTO HTHT HKOHbl HAH nOKJIOIIHCTCfl HM" (2,40). 3ßeCb TOJIbKO OTMC-
THM, HTO B OTBer Ha OÖBHIICHHH HKOIIOnOHHTaTCJICH B HAOAOnOKAOHCTBC VII 
BcenencKHH Coöop cnenHaAf.no ÜOATBCPAHA ncoöxojWMOCTb H Aaxcc o6fl3a-
TCAbHOCTb pa3AHHaTb CJiyXCCIlHC (nOKJIOHCIIHC), KOTOpOC nOAOÖaCT TOJIbKO 
Eory, H noHHxaiiHC HAH noHHTarcjibiioc noKJioncimc, KOTopbiM HccrByiorca 
CBATblC HKOIIbl. riODTOMy /(aJII. npHBO/IHT OÖU CJIOBa: H UKOHOnOKJlOHeUbe, H 
UKOHOHCCmeOeaHbe. B COBpCMClIlIOM pyCCKOM A3I.IKC noÖCAHJlO CJIOBO UKOHOnO-
Humanue. HCAB3» ne 3aMcrHTi>, HTO HH oQHoro H3 DTHX CJIOB, cBfl3anin>ix c 
HKOiionoHHTaiiHeM (a y Aajia HX nan,), IICT B nocipcBOJiioHHonm.ix cAOBapax: 
HH y OjKcroBa, HH y YiiiaKOBa, im AUJKC B 17-TOMIIOM CjioBapc; OHH oreyr-
CTByiOT H B EOAbUIOH COBCTCKOH 3IIHHKJIOI1CAHH (1952 H 1972 I'OAbl H3/(aiIH5I 
COOTBCTCTByiOIUHX TÖMŐÉ). BMCCTC C TCM BO BCeX CAOBapax HMCCTCfl CJIOBO 
UKOHOŐOPAECMEO! RIPHHCM AOBOJII.IIO nojipoöno oöi.acnacTca, HTO OTO TUKOC. 
Ho KaK xce MOJKMO B pyccKOM cjioßapc O6OHTHCI> 6C3 cjioßa uKOnonomtmaHue? 
Bc/lb B nCKOTOpOM CMI.ICJIC POCCHIO M05KII0 IUl3BaTb CTpailOH HKOII H HKOIIO-
nOHHTailH«. KOHCHIIO, COCraBHTCJIH CJIOBapCH H 3IIHHKJIOnCAHH COBCTCKOI'O 
ncpnoAa „ne 3aMCTMJiH" DIO aioBO no HACOJIOIHHCCKHM npHHHiiuM; cjioBapi. 
TaKJKC 6biA ojQiHM H3 cpcjicTB nponaranjibi BOHiiciByiomcro arcH3Ma. riODTOMy 
CHHTaJiocb o6fl3aTCjn.in.iM CKU3an, 06 HKOiioGopnccrBC, HiiorAa B pa3BcpnyroM 
BHJIC, HO COBCCM HC 06fl3aTCJII.II0 61.UIO ynOMflliyil. 06 HKOlIOnOHHiaUHH." 
Mbi paccMOTpcjiH B cjioßapc /(ajifl MCIICC nojioBHin.i CJIOB, Koropi.ic 
npflMO HAH KOCBCIIIIO CBfl3aill>l C HKOIIOÍÍ, IIO H lia OCIIOBC yxcc CKa3annoro 
MOJKllO CACAaTb HCKOTOpblC Bl.lBOAbl. 
" OTMCTHM, HTO B OJUIOM H J iioRCHiiuix caoKapcii (1998 r.) CAOBO UKOHOHOUU-
mciHue Bce xe BcrpenaercH. Fio iipomiH cyju.61,1 011 iiaji.iRaeTca „TOJIKOBI.IH cjioßapi. 
pyccKoro flibnca Koima XX B.". B IICM HHIHCM: „MKOiionoHHTaiuie. noHirraimc HKO-
iibi KaK pejQirH03H0ii CBHTI.IHH" (CjioBapi. 1998a: 263). 3ro Bqnioe roJiKOBanne CJIO-
Ba, xoTfl H He nojiHoe. B cjioBapiioíi cia ibe npnBojjjuca Jipa npHMepa ynoTpeÖAeiiHH 
3TOrO CAOBa. B nepBOM HIBCCTIIMH MCKyCCTBOBCJl B.ß. JlMXaHCBa TOBOpilT O TOM, 
HTO HKOHOnOHHTaHHe COnpOBOXQaAOCb ipyñl.IM (|)CTHI11HJM0M H FipHMHTHBIIMMH 
cyeBepHflMH. Bo BTopoM - HJ xypnajia „CMCiia" ja 1996 roa - roBopuTca, HTO HKO-
HonoHHTauHe 6buio yTBepxAciio nocAC AOJITOM 6opb6u c HKOIIOÖOPHCCTBOM. MraK, 
XOTfl TOJIKOBaHHe CAOBa HÖCHT lieílTpaJIblIblM xapaKTep, IIO npHMqibl BblOpaill.I HBIIO 
aHTH-HKOHOnOHHTBTeJIbllbie. 
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1. Y Rasw 6oJibiue CJIOB na Aannyio (Hxoimyio) TeMy, neM B coBpeMeH-
iibix Aawe caMbix nonm.ix TOJIKOBHIX cnoBapax, o HCM öojiee noApoőno Mbi 
CKa3ajiH B caMOM iianane. 
2. / ( a j i b n e HCKJHOHACT HJIH n e n p o n y c x a c r x a x H C - j m ő o cjiOBa n o c y -
6l>CKTHBIlbIM HJIH HACOJIORHHCCKHM C006paJKCIIHflM.'2 
3. TojixoBaiiHC iicxoTopbix „ HKOinibix" CJIOB y Rami 6oJiee TOHHbi, 
HCM B coBpcMCHHbix cJiOBapax, cipa/tajoinnx nexoTopoH HeöpejxHocrbio.13 
4. CjioBapb CBOŐOACII OT HAcojiorHHCcxHX ycranoBox B TOjncoBaiiHH 
xax HKononoHHTaiiHa, Tax H HxonoGopcraa, a Taxjxc ncKOTOpbix Apyrnx no-
IIOTHH. 
5 . Orncnbin.ic ncAocraixH B OioBapc /fajia, xax npaBHJio, MOJKHO o6i,ac-
HHTI» cocToaii.icM nayxH H, B MacniociH, jicxcHxorpacjjHH Toro BpeMciiH. 
6. Oöpamaaci, x CnoBapio, MOJKHO MIIOPO y3iiaTb neTOJibxo 06 HKOIIC, 
IIO 06 HKOlIOnHCaiIHH, HKOIlOnOMHTaiIHH H H3POTOBJICIIHH HKOH. 
7. H3 CjioBapa MOWIIO noHcpniiyn. ynoMHiiaiina H xpaTXHc onncanna 
napoAiibix oôbinacB, cBsmmibix c HKOIIOÍÍ. 
8. B OioBapc HMccrca Miioro cjioBocoHcranníi, (Jjpa3cojiorH3MOB, no-
CJIOBHU H norOBOpOK, nOCBJUHCIIHl.IX HKOHC. 
9. npHMCpbl CJIOBOynO'ipc6jICHHH ßaJIb npHBOAHT „H3 nepBblX pyx", 
r.c. cjibiiuaiiiioe iicnocpcAcrBcnno H3 napo;uii.ix ycr, B TO BpeMJi xax coBpc-
MCIIIIhlC CJlOBapH npHBOAHT npHMCpbl H3 XyAOJKCCTBCHHOH JiHTepaTypi.i, HTO 
nO-CBOCMy Heimo, HO BCC JKC npOHCXOAHT „H3 BTOpblX pyx". 
10. B cJioBapiibix ciaibax coBpcMciim.ix cjioBapcH npHBOAJiTca npHMC-
pi.i, xoTopbic noAoGpaiibi Tax, HTO6»,I 3axjnoMHTi> Hxony ecJiH ne B OTpnua-
TCJIbtlblH, TO B CIIHJKCII1H.IH KOHTCKCT.'4 OAHaXO, IIQAO OTMeTHTb, HTO pyCCXa» 
KJiaccHHcexaa JiHTcparypa naiiuia HCMIUIO Tcnrn.ix CJIOB O pyccxoH HKOHC, KO-
TOpi.IC KOHCHIIO JKC 3lia4HTCJII>HO ncpCBCIHHBUIOT TC COMHHTCJlbHblC HJIH OTpH-
UaTCJIblIblC npHMCpbl, KOTOpblC npHBO/UITCJI COCTäBHTCJUMH CJIOBapCH. 
11. B HOBCHHiHX cJioBapax npHMcpbi cjioBoynoTpeôjicHHB őepyrcji Ma-
cro H3 ncpHOAHKH („HOBOC BpcMíi", „ApryMCHTbi H (JjaxTbi", „MOCKOBCKHC 
IIOBOCTH" H AP-), a y JxypiiajincroB BcipcMaiorca, x cojxajicHHio, oiynan nc-
TOMiioro H Aajxc 6c3ipaMOTiioro ynoipc6jiciiH» „Hxouiioro" cjioBapa. 
12 HanpiiMcp, B cjionapc Oweroita 1952 rona HMecrca nirrb cjioBapm.ix cra-
rcii: HKOiia, HK0H0ipa(]»ia, MKononnccii, viKonomicb, i iKoiiocrac; B n a n a n m i 1997 
roAa BKJDOMËHO T3KJKC OTjLCJn.HOH cTaTi.cH cjiOBO uKOHOtiucubiü. B CjioBapc HBIIO ne 
XBaTacT CJIOB UKOHonoHumame H uKOHoöopuecmeo. OGI.CM CjioBapa - B iieM coflcp-
JKHTCB 80 11>IC. ejQiHHU ~ BnOJIHC MOI' 3TO n03B0JUITb. 
13 Mbi HMecM B BHjiy, nanpiiMcp, onpcAcncmic HKOiionucua x a x Juma, aaiiH-
Maiomeroca Hxononncbio, o MCM roBoptuiocb BMIIIC. 
14 riocxoJibKy 3Ty aaKoiioMepiiocTi. JICIXO npocncAHTb H Bbunurrb (nnorna 
ona Aawe ôpocaerca B ma ja), TO roßopiiTb o cjiyMaiínocrH ne npuxojurrc». 
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12. B o Bcex cAOBapxx 3a HCKJUOHCHHCM o;yioro (CM. BMUIC) nponynje-
n o Taxoe BawHeHiiiec CAOBO, xax UKOnonomunanue, B HCM CACAYER BHAERB HAC-
oAorHHecKyio HAMEPEHHOCTB HAH nciraypy. 
13. B cAOBapHOÍi craTbC UKOHOzpacjnin OÖI.IHIIO B KanecrBC npHMepa 
npHBOAHTCx Bbipaweiwe UKono?.pa(fmn riyiuKima. B DTOM cjiynae MOWHO oTMe-
THTb noAcnyAHoe crpcMAciiHe oTOABHiiyxb HKoiiy na 3UAHHH nnaii H BMCCTO 
TAaBHoro 3tiaHeiiH8 CAOBU, cBX3aiuioro CO6CTBCIIIIO C HKOHOH, AaTb BTopoc 
HAH BTopocrenciiHoe 3iia<tciiHc. M ACJiaerca OTO c Hcn0Ab30BanneM HMCIIH 
riyiUKHIia. H o Taxoe CBOCI'O pOAa HKOIIOÖOpCTBO npHBOAHT AHIIIb K ACKCHKO-
rpacJ)HMccKHM iieroHiiociXM H noAiac OIIIHÖKUM. BEE we nepBoc 3nancnHC 
CAOBa UKOHO?.pa(pliH (o HCM CBHACTCJH.CTByCT H CI O 3THMOJIOI H») OTHOCHTCX K 
pcAHrH03H0H WHBonHCH, K HKOiic, H TOJII.KO noi'OM K í iaöopy H3o6paWCIIHH 
KaKOrO-AHÔO HCAOBCKa. 
14. HH B OAIIOM COBpCMCIlllOM CJIOBUpC HCT TUKHX CJIOB, KOK UKOHORC-
denue, UKOHOJIOZUH, UKomtnnocmb, UKoimocmb, uKoiiuuiibiü, UKommecmni, HTO 
rOBOpHT O HCKOTOpOM npCHCÔpCWCIIHH JlCKCHKOipafjjOB K CJlOBy U KO 11(1. 
15. nOA6op OAIIOKOpCIIIIblX CJIOB B COBpCMCHIII.IX CAOBUpXX HIIOI'Aa 
Kawcrcx Aawe cnysaniibiM. HanpHMcp, B „TOJIKOBOM cjioBapc pyccxoro »31.1-
xa Komta XX Bcxa" (1998 r.) Bccro 4 cjioBa: IIKOIIO. UKOHKÜ, UKOHHHÜ, UKOHO-
noHumanue. HO HCT - UKOHonucb. uKOnonuatbtu, uKoiiozpaijnw, UKonocmac. UKO-
noöopneamo (HAH itKonofiopamo). 
16. B coBpeMCHiii.ix cjioBapxx Kpaüiic MUJIO CJIOB, npxMO HJIH KOCBCH-
HO CBX3aiIIIbIX c HKOHOH, C CC 3CTCTMKOH, CTCXIIHKOH HKOIIOnHCailHX. 
17. CjiOBapb /(ajm AO CHX nop MO wer OKU3UTI> noMomi. HKOHOBCAUM H 
Oll IIC3aMCIIHM AAA JICKCHKOipacjjOB, HCTOpHKOB X3l>IKa, HCTOpHKOB KyJII.Typbl, 
HCKyCCTBOBCAOB, 3THOipa(|)OB, a TUKWC JUI» ncpCBOA'IHKOB ApCBIICpyCCKOH 
KIIHWHOCTH H AHTCparypi.I XIX-XX BCKOB. 
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